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La Gorgue – Rue de la Perche
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156826
Jérôme Georges
1 L’Inrap  est  intervenu  pour  évaluer  le  potentiel  archéologique  d’un  projet  de
lotissement.  L’emprise  à  diagnostiquer  était  de  13 863 m2.  Neuf  tranchées  ont  été
réalisées  ouvrant  13 %  de  l’emprise  totale.  À  l’instar  des  précédentes  opérations
réalisées dans les environs proches, le diagnostic de la rue de la Perche a révélé peu
d’informations archéologiques. Toutefois la présence d’une fosse ovalaire contenant du
matériel archéologique de l’âge du Bronze retient l’attention et indique une présence
humaine  dès  la  Protohistoire  tardive.  Cette  fosse  reste  isolée  et  sans  équivalent
chronoculturel sur le reste du site.
2 À l’exception d’un fossé gallo-romain et des deux fosses du bas Moyen Âge, les autres
structures mises au jour sont peu nombreuses et difficilement interprétables en raison
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